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MOTTO
Apa yang kau lakukan hari ini adalah bekal masa depanmu.
vPERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk:
1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan kenikmatanya
dalam setiap langkah dan proses pengerjaan.
2. Ibu, Bapak, yang telah mendukung, mendoakan, menyemangati dan
membiayai. Mbak Rifak, dan bu Win yang mana telah memberi dukungan.
3. sahabat sahabat DKV 2012 yang telah membantu terhadap lancarnya
sidang, terutama Lek uniq, Lek Geo, Vian, Mas Kunthet, Dona, Dika,
Yoga, Dodit, dan Andriyan yang telah datang dan membantu di saat saat
Kritis. Dan tentu saja semua teman teman DKV 2012.
4. kakak tingkat yang banyak memberikan banyak masukan
5. Teman-teman D3 – DKV
Karya ini kupersembahkan untuk:
1. Keluarga tercinta yang telah mendukung
dan membiayai kuliah.
2. Diploma III Desain Komunikasi Visual,




Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala
anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir ini dengan tema “PERANCANGAN ANIMASI 3 DIMENSI IKLAN
LAYANAN MASYARAKAT - TIPS MENGHINDARI BEGAL”. Tugas akhir
ini disusun guna memenuhi syarat dalam meraih gelar Ahli Madya Diploma III
Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
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1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D. selaku dekan fakultas Seni Rupa dan
Desain Universitas Sebelas Maret.
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn. M.Sn. selaku Ketua Program Studi Diploma III
Desain Komunikasi Visual beserta dosen dan segenap karyawan.
3. Yayan Suherlan S.Sn., M.Sn selaku Dosen Pembimbing I Yang telah bersedia
meluangkan waktu dan pikiran di tengah kesibukannya, dalam memberikan
arahan, sharing dan bimbingannya kepada penulis selama ini.
4. Khusnul Khoirudin Aryanto S.Sn. selaku Dosen Pembimbing II atas segala




Akhirnya, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari semuanya, Tugas
Akhir ini tidak akan selesai. Penulis tidak dapat berbuat banyak untuk
membalas jasa kalian semua, semoga Allah SWT yang akan memberikan
balasannya. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.
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